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1 L’article, très documenté, traite autant de l’aniconisme, que des représentations divines
sous  forme  animalière,  et  enfin  de  l’émergence  des  représentations  divines
anthropomorphiques  dans  le  monde  iranien.  L’aniconisme  en  serait  une  tendance
originelle à chercher dans le domaine steppique, renforcé par des conceptions venues
de Mésopotamie. La typologie établie par l’A. montre le foisonnement des pratiques : «
aniconisme  matériel  »  ou  symbolisme  aniconique,  essentiellement  attesté  dans  le
monde steppique ; manifestation de la présence divine par un char laissé vide (« empty-
space aniconism ») ;  « aniconisme élémentaire » caractérisé par les représentations
d’autels du feu ; « semi-aniconisme » du disque ailé d’où émerge un buste masculin. L’A.
rappelle  que  les  représentations  divines  sous  forme  animalière  sont  rarement
explicites. Les représentations sous forme humaine sont bien attestées à compter de
l’époque kouchane puis sous les Sassanides, mais elles connaissent des antécédents dès
l’époque achéménide, elles ne seraient donc pas à mettre au compte uniquement d’une
influence gréco-romaine.
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